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Résumé en
anglais
Vitamin K antagonists (VKA) are the first cause of iatrogenic mortality in France.
Therefore, it is crucial to monitor these treatments with the International
Normalized Ratio (INR) determination, which can be altered by several plasma
elements. We report a patient who presented a serious bleeding event while under
VKA treatment related to INR determination difficulties due to a high
hypertriglyceridemia. We suggest some solutions (fasting and mechanic method in




Les antagonistes de la vitamine K (AVK) sont la première cause de mortalité par
iatrogénie en France. Il est primordial de surveiller ces traitements par la
détermination de l’International Normalized Ratio (INR), qui peut être perturbé par
différents éléments du plasma. Nous rapportons l’observation d’une patiente ayant
présenté un accident hémorragique grave sous AVK, en rapport avec des difficultés
de détermination de l’INR suite à une hypertriglycéridémie majeure. Nous
proposons des solutions (déterminations de l’INR à jeun et par la méthode
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